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ABSTRAK 
Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah 
yang saat ini memerlukan dana untuk melaksanakan 
pembangunan di berbagai sektor, sepert i sektor 
pengolahan hasil hutan, sektor nelayan, sektor perda­
gangan, dan sektor-sektor lainnya yang memerlukan 
pendanaan. 
Adapun dana masyarakat di daerah ini dihimpun 
melalui bank-bank pemerintah, bank umum swasta dan 
sekarang ini melalui bank perkredi tan rakyat yang 
dapat menjangkau masyarakat. Di propinsi Kalimantan 
Timur terdapat 6 Bank Perkreditan Rakyat dengan per­
tumbuhan dan perkembangan yang cukup.Dalam penyaluran 
dana yang ada umumnya Bank Perkreditan rakyat di 
Kalimantan Timur melayani sektor perdagangan, industri 
keci 1, pertanian, transportasi. 
. Manajemen Bank Perkreditan Rakyat harus berusaha 
untuk menyeimbangkan antara unsur likuiditas dan usaha 
bank dalam mencapai profital>ilitas. Dengan kata lain 
bank harus menyalurkan dananya secara optimal. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengamati apakah 
penyaluran kredit oleh Bank Perkreditan Rakyat ai 
Kalimantan Timur suaah optimal ataukah belum. 
Sesuai dengan tujuan penel it in ini, maka untuk 
mengamat i opt imasi penggunaan dana, di lakukan metode 
anallsi. dengan pendekatan Linear Programming (LP). LP 
merupakan "problem-solving approach", dimana pendeka­
tan ini membantu para manajer dalam proses pengambil­
an keputusan, khususnya masalah-masalah optimasi. Dari 
pengolahan data dengan memanfaatkan paket program QSB+ 
akan didapatkan komposisi kredit yang optimal, kemu­
aian komposisi tersebut akan dibandingkan dengan 
keuntungan riil dengan memanfaatkan teknik statistik 
uj it. 
Penerapan pendekatan linear programming dalam 
penyaluran dana BPR di Kal imantan Timur dilakukan 
dengan eva I uas i terhadap pengumpu I an dana dan penya­
1UTan dana dimana evaluasi i tu telah di lakukan untuk 
periode 1991-1994 pada data laporan tahunan dengan 
memperhatikan jumlah dana yang tersedia untuk disa­
lurkan baik kreait maupun penempatan dana, berapa 
biaya dana, tingkat bunga yang diperoleh, resiko yang 
ditanggung dan spread yang diperoleh. 
Dari hasil analisis terhadap data tersebut, maka 
dapat disimpulkan bahwa penyaluran kredit oleh Bank 
Perkreditan Rakyat di Kalimantan Timur belum optimal. 
